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( Continuazione da pag. 5 9 8)
X I X .
«
S e z i o n e  d i  A r c h e o l o g i a .
T o r n a t a  d e l 9 m a g g io .
Ψ residenza del Preside avv. P i e r  C o s t a n t i n o  R e m o n d i n i .
Il so cio  D . M arcello  R em ondini le g g e : A lcu n i rilievi sulla  
iscrizione commemorativa di frate Oliverio architetto del P a l a l o  
che poi f u  delle Compere di san Giorgio.
et A l la  v ig ilia  com e siam o (e g li d ice) di ved er fo rse  sc o m ­
parire la  p iù  antica parte del P alazzo  delle C o m e p re  di san 
G io rg io  al quale si annettono tante g lo rio se  m e m o r ie , non 
riuscirà p er avven tu ra  inopportuno il trattenerci a lq u an to  in­
torn o alla  ep igrafe che ci ragiona della origin e sua ». Q u e sta  
epigrafe si tro v a  n ell’ atrio d ell’ e d ifìc io , al so m m o  della 
p orta per cu i dal vestibolo  si accede a ll’ in tern o  , m a 
oltre ch e è posta in luogo poco illu m in a to , an n erita  dal 
tem po e ce la ta  nella parte superiore da un co rd o n e di p ietra 
a sesto  a c u t o , vo lta tov i forse in tem pi alquanto m en o  re­
m oti , ve d esi guasta nel suo centro da un ferro c o n fitto v i ed 
im p iom b ato  p erchè giovasse a ll’ ufficio di m en sola . D i tal 
guisa i più n o n  la scorgon o punto; pochi l ’ h an n o  o s s e rv a ta , 
studiata poch issim i. M anca infatti la detta lapide n elle  co lle ­
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zioni epigrafich e del Pasqua, del Paganetti, del P ia g g io  e del 
G is c a r d i, rip ortan dola  fra g li antichi ra c c o g lito r i il so lo  
A c in e lli. P re te se  egli anzi di darcene un fac-sim ile  ( i ) ;  m a 
sg raziatam en te è ben lon tan o dall’ essere ta le , g ia c c h é  non 
so lam en te v o lle  presentarci per esteso ciò che n e lla  lapide e 
a b b r e v ia to , m a tralasciò di farsi carico di alcun i fra  i segn i 
d’ ab b reviazio n e che nell’ originale si riscontrano. E  la  lezion e 
d ell’ A c in e lli  è la  seguente : Urbis praesentis capitaneus exi- 
stens Buccanigra G u g lie lm i fieri me jussil passim pigra non 
cura jussum  me transtulit et is in usum fratris O livari vir mentis 
acumine divus. —  Se non che Γ existens ed il fra tris  non 
esiston o  p u n to ; nel passim  v i ha uno scam bio di le t te r e ,  e 
cosi d icasi d ’ altre cosucce che per difetto o per accresci­
m en to  a lteran o  d’ assai la lettura ed il senso della iscrizion e. 
L a  q u a le , secon d o la suesposta interpretazione , v e rreb b e a 
d ire in so stan za  che il P alazzo  fu ordinato e fatto  costrurre 
dal capitan o G u g lie lm o  B occan egra in servizio  di u n  cotal 
frate O liv a r i.
T r a  i m o d ern i riferiscon o la epigrafe il C u n e o  , il Ban- 
ch ero  , l ’ A liz e r i  ; m a lasciando in  disparte i due p r im i, v u o is i 
di p referen za  accennare al terzo il quale, com e n o ta  nella 
G uida artistica , determ inatosi « a salire con g ran  d isagio  e 
scru tare  co n  o g n i diligenza le cifre di. quel m arm o » ,  riusci 
n on  lie v e m e n te  a d irizzarne il se n s o , che suonereb be in tal 
guisa  : Urbis praesentis capitaneus existens Buccanigra Guilielm us 
fieri me ju s s it;  postmodo pigra non cura sursum . me transtulit 
aetatis in usum  frater Oliverius vir mentis acumine dives.
Q u i tu tto  co rre  benissim o e conform e ai docu m en ti sto­
ric i , i quali ci m ostrano che O live rio  era un m on aco  cister­
cien se dell abbazia di sant’ A n d rea di Sestri a pon en te , e che 
n e lla  sua qualità di ingegn ere operò anche in to rn o  al pro-
( i )  L ig u r ia  S a c r a ; M S. della  C iv ic o -B e ria n a , v o i. I l i ,  p a g . 355.
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lu n g a m e n to  d el M o lo  che o g g i d iciam o v e c c h io . S o lta n to  
v o g lio n s i m u ta re  quattro paro le: existens, sursum, aetatis e dives, 
so stitu e n d o le  co n  queste a ltre , e n s , jussum  , entis e dius. L e  
qu ali tro v a n s i realm en te nella  pietra cui il R e m o n d in i esa­
m in ò  r ip e tu te  v o lte , e son o rich ieste dalle n e ce ss ità  d e l v e rs o  
e della  r im a  ; essendo appunto Γ iscrizion e in  v e rs i esam etri 
g iu sti, r im a ti n elle  lo ro  f in a li , oppure nelle fin a li in siem e e 
n el m e zz o .
M a in  q u a le  anno p rop riam en te fu co stru tto  il P a la z z o  ? 
Si h a  d alla  lapide un qualche ind izio  per r ile v a r lo ?  Q u e s to  
g ià  so sp e tta ro n o  il C u n eo  e Γ A lize r i, il quale esp resse  il dub­
bio  ch e  Γ in d icazion e d ell’ epoca si rim a n esse  ce la ta  so tto  
Γ arco  p o c ’ an zi ram m entato  ; m a il R e m o n d in i risp o n d e  o ra  
a fferm ativam en te. « A llo rch é  io  (c o sì scriv e) tra tto  co n  ca rta  
un p rim o  ca lco  della la p id e , m i feci ad e s a m in a r lo , sc ò rsi 
b en issim o  al centro sopra del prim o verso  a lcu n e tra cce  
di le ttere  ; p o i , ricavaton e un secon do e più  a c c u r a t o , n e 
ebbi e le m e n ti indubitati da con ferm arm i n e ’ fa tti r i l ie v i ,  e 
lessi ìleno bis c. decies q . . .  ;  cioè milleno bis centum decies q . . .  ». 
M a sicc o m e  se leggessim o quino avrem m o c o n tro  di n o i la  
s t o r ia , la  quale ci insegna che G u g lie lm o  B o c c a n e g ra  n el 
1250  n o n  era ancora C a p ita n o ; così il R e m o n d in i p o rta  
o p in ion e ch e debba là lettera q rigu ard arsi co m e in iz ia le  di 
que o  quoq ue , e che inoltre alla m edesim a si abbia da far 
segu ire  la  p aro la  seno, unica che v i si possa adattare per ra g io n e  
della d a t a , del verso  e della rim a ; co m p letan d o si p o scia  la  
r ig a  co n  u n ’ altra parola al suo p r in c ip io , ch e  a m o tiv o  
d ello  sp azio  e del verso  deve essere un m o n o s illa b o , p rece­
duto assai probabilm ente da una croce g iu sta  la  p ratica  al­
lo ra  co n su eta . A  questo effetto il D isseren te p ro p o n e  la  p re­
p o siz io n e  a o vvero  in; anzi m eglio  quest’ u l t im a , a ven d o ­
sen e u n  esem pio a pag. 101 del Museo lapidario di Modena 
del eh. M a lm u si, laddove si ha una epigrafe ch e  segn a  la
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data in M C C C X F  ecc. D i tal form a legg e  co si p er intero 
la nostra p ie tra :
•f* in m il l e n o  b i s  c e n t u m  d e c i e s  Q uoque seno
U R B IS  P R E S E N T I S .  C A P I T A N E U S  ENS B U C A N I G R A  
G U I L L E L M U s !  FIER I ME JU SSIT. P O S T M O D O  P I G R A  
N O N  C U R A !  J U S S U M ! ME T R A N S T U L I T  E N T I S  I N  U S U M  
F R A T E R  O L I V E R IU S .  V IR  M ENTIS A C U M IN E  D I U S .
C o n  ciò  il P alazzo  verrebbe a dire : « G u g lie lm o  B occane- 
gra  m entre era Capitano di questa città ord in ò  n e ll ’ anno 
1260 che io  venissi costrutto. Poscia ordinato ch e  fu i, frate 
O liv e r io , u om o divino per acutezza di m e n te , m i adattò  con 
grande sollecitudin e ad uso di chi è 0 sarà in  carica  di 
C ap itan o  ».
D o p o  la  lettura  del socio R em o n d in i, il prof. A liz e r i di­
chiara di aderire pienam ente alle conclusioni della  m e d e sim a , 
alle quali n o n  m anca di far plauso.
S o ig e  quindi tra i soci M o rro , A liz e r i, B e lg ra n o  e V illa  
una discussion e intorno la opportunità di co n serva re  nella 
sua in tegrità  il P alazzo  delle Com pere ripristinandone la  fac­
ciata, oppure di dem olirne una parte per far lu o g o  al tracciato  
rettilin eo  di V ia  C arlo  A lb erto  fra la piazza R aibetta  e quella 
di C aricam en to . Il cav. A lizeri dimostra pure Γ esattezza  con 
cui il so cio  V illa  ebbe in  un suo recente scritto a caratteriz­
zare sicco m e lom barda 1’ architettura di questo m on u m en to.
4 0 S  GIORNALE LIGUSTICO
X X .
S e z io n e  d i B e l l e  A r t i .
T o rn a ta  del 16 m aggio.
Presidenza del Preside cav. prof. F e d e r i g o  A l i z e r i .
I l P resid e  com incia a leggere la seconda parte delle  sue 
, N o tizie dei "Professori del disegno in L iguria, la quale con cern e
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